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На рис. 1 представлены принципиальные схемы фильтра низкой частоты (ФНЧ) 
(рис. 1, а) и фильтра высокой частоты (ФВЧ) (рис. 1, б), построенные по схеме Салле-




















Рис. 1. Принципиальные схемы: 
а – фильтра низкой частоты; б – фильтра высокой частоты 
Эти фильтры широко используются при построении фильтров Баттерворта, Бессе-
ля, Чебышева [2]. В [3] предлагается использовать эти фильтры как активные фильтры 
низкой и высокой частоты второго порядка. Также в [3] для случая R1 = R2 = R  
и С1 = С2 = С определен критерий устойчивости при увеличении коэффициента усиле-
ния (K) ФНЧ и ФВЧ:  
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Однако если R1 ≠ R2 и С1 ≠ С2, то использование критерия устойчивости (1) 
может привести к неустойчивой работе ФНЧ и ФВЧ. Для уточнения критерия устой-
чивости воспользуемся передаточными функциями ФНЧ и ФВЧ: 
 ( ) ;1112122112211)( 2ФНЧ +⋅⋅−⋅+⋅+⋅+⋅⋅⋅⋅= pKCRCRCRCRpCRCR KpW  (2) 
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Согласно теории автоматического управления, система второго порядка при 
положительных коэффициентах характеристического полинома является устойчи-
вой. Характеристическими полиномами ФНЧ и ФВЧ являются знаменатели выраже-
ний (2) и (3) соответственно. Как видно из (2) и (3), в характеристических полиномах 
ФНЧ и ФВЧ коэффициенты во втором слагаемом могут быть отрицательными при 
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Таким образом, если R1 = R2 = R и С1 = С2 = С, то .3ФВЧФНЧ <== KKK  При 
разнесении значений номиналов элементов R1 и R2, а также С1 и С2 можно полу-
чить предельный коэффициент усиления больше 3. Однако увеличение предельного 
значения KФНЧ приведет к уменьшению предельного значения KФВЧ и наоборот. На-
пример, если при R1 << R2 и С1 ≈ С2 KФНЧ может быть больше 3, то KФВЧ не должен 
превышать 1 (KФВЧ ≤ 1). При С2 << С1 и R1 ≈ R2 KФВЧ может быть больше 3, а KФНЧ 
не должен превышать 1. 
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У распрацаванай сістэме дыстанцыйнага кантролю мікраклімату абмен дадзенымі 
паміж вымяральнай і дыспетчарскай часткай адбываецца праз радыёканал. Далёкасць 
сувязі ва ўмовах прамой бачнасці складае да 100 м (у памяшканні да 30 м), пры 
максімальнай хуткасці перадачы 2 Мбіт/с.  
Сістэма ўключае ў свой склад вымяральны і дыспетчарскі блокі, структура і 
спалучэнне якіх паказаны на мал. 1. 
Вымяральны блок прызначаны для пакетнай зборкі інфармацыі з знешніх 
датчыкаў паводле пратаколаў I2C, 1-wire, папярэдняй апрацоўкі атрыманых 
дадзеных і перадачы апрацаванай інфармацыі ў дыспетчарскі блок з дапамогай 
бесправаднога канала сувязі.  
Дыспетчарскі блок прызначаны для атрымання інфармацыі ад вымяральных 
блокаў, выніковай апрацоўкі і інфармавання дыспетчара.  
 
